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Beneficios tributarios que generan mayor rentabilidad en las 
metas financieras de empresas en Colombia 
28 de mayo de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Especialización en Gerencia Financiera, Programa de Banca y 
Finanzas 
 
La Especialización en Gerencia Financiera, Programa de Banca y Finanzas de la Universidad de 
la Costa, organizó el Café empresarial: “Beneficios tributarios que generan mayor rentabilidad en 
las metas financieras de empresas en Colombia”'. Esto, con el fin de fortalecer los procesos 
académicos de los graduados. El objetivo de este evento fue socializar y analizar el beneficio 
tributario que contempla la normatividad colombiana para incentivar a la creación y 
formalización de empresas. El evento se llevó a cabo el 28 de mayo de 2019, en el Salón 407 
ubicado en el bloque 2 piso 4, a partir de las 6:30 p.m. 
 Dictado por el Dr Alexander Visbal, socio de la práctica corporativa internacional “Bretton 
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 Dr. Dilfredo González Acosta - Profesor Tiempo Completo, Asistente 2. 
 Dr. Jorge Borda Viloria – Profesor Tiempo Completo, Adjunto 2. 
 Dr. Alexander Visbal – Socio de la Práctica Corporativa Internacional “Bretton Woods 
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